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nrTRODUC I II . 
There. 1a ::t ~Gt· tic qu .. l i t in tlOEt of' tl., 
at di ~ tlo or::'i:m ~ SC:lO 1 oO'tr C , llLd i'f""' 
00 c of t . 'ccte aI, ,-c Ie :CI.t of' t~c 
acr- .1 ctic mo..' tc (1":0 r 
ine. rnl~·lc. '- ..u cali'"'t :01".10 ..... -'ay rC'~ Oily r cs 
T.)oYld t 0..... dc" al~dG i!: tj i~ d irccti(L ll, " 
scLo lr1:)m c: corLltio' mn b~' ad to co!.th 0 
to tLc bCi.t idc3.r o. t e .. - j0 .. t oi' art a::a.. 
b~o. t . cloctLion in the tert GCL~ J viv~f~cs 
lit rat-ure . d. i .... 1r turl! .. ade effectivc . r 
If "':, 1 'C 10 a d.e11c icLCY i.. :11" . CQch' .E:; 
.ro [lC" tl.e io[' it i"" boe 80 .r t",:c f'ai.l·' ...., to 
soc tl c aCGt'~o"'ic i t~·c fiU' jcct l'lut:.c daily 
flO i. fichoQl . c!".our.rh of I:uch i~ Jrccc_.t ' f' 
t:' 
'Prol>cr1y clilployed . ::Orn de:pcnds upor. t!'!e mcthoci than 
nIJor. the !:.aterin1 . yet tIler ... certain factG and 
l ay:s l711icl: l::Illst deter!ninc Lhe T:1::ltc~iuls used. in 
scho:)1 TIorI;: if tIle bcst acsti1Ctic and ethical rr.­
suIte are to -oc attu.incd . 
T:'1C fo:."c C' f' of :'u,m'-rn: i!atnrc rU'c to ::! conGic::.crablc; 
extent aostl1Ctic and mW1t bc employed if' ti1e pupil 
io to be or:;.etric:111:..... devcloIJC: . 
ACS t]lCtic ~llcor~ . 
Acst110tic3 i3 ti:0 3cicnc0 of the beauty of' soul 
contento a~'ld t hc art i tr~ c;mrc3 ::n.O~l , TJ id.ca 
tio!! in art t to that cx­
'\;Ol~ __ t t onvoy 
......." 1 t ,r t}lC r;m!l' c contcr~t c . Ho 
prc::H"i _#".c tl' 
})C!'S is ~:eccsr; t.o cor.v:ince ,. of thiG 
t it in not co camr t') GCPill'utc tJl. r< culJV in 
painting f'r om the rC"l.1 crnat io!: uilicjl is Goul act - , 
ivity reveD.led . (JlurC is n030 tendency to lirui t 
the aest i:et ic t II The ':i'11(10r-~' of' ti .. li'inc 
Art fl . II '{o t little ic said 1.::;1 r:. tn mi jcct 
f "art _'or art f G flak II n :i:. b,(l1 ty in 
i toc f' t 0 e~sc.o of t- ml" ~e~t ; - ct the 
exPrc sions of t- r J) ople c .r­
tainl' i .eltde t·, lif and character as . ell 
as ~atlrc a2d nrt tl, r~ t .....ictc· ner.se . 
~hcll . IS xprocsi L 
, er!"or: I ~ "over .... ul . II I ' c 'c II ' ~nutirul 
Ell 'ri t" are :11. _,GOS of cf"tl1ctio trutl ae> 
renI ac tIle bca'l t of' a rIo ler, 'ut much more 
1J lTO II d id.eo.l. ';:' 0 most er tii tad. yet tl-.e 
very be" t acct 0 tic fact ir. the \";~olc s l1er 
or t c Lcalti 11 is this 1ighl- G iritual 
t"lin,;:; we cat c;: ~l' ,~Scf' f i_ .:mr oc v cxnl 
OOInl" .tr; .. tlte mtL11 it, 1:' a ,.Jure 1i1'e, 
create "'':It t in sclf' anQ to as i~t others 
to rna.c t h i1' live'S ide. 1 is t C C'U.JrCII:.O grace . 
"'here mao rla'm )TI come CLivi e ~.i _~l t.h' 
-. --­
~ 
cocrct Of cm~loyine the li=itlcDG desiros and 
activities of lif hi al f'orevcr remain uiwati3­
fierI : and -r:hf.!!"!. the :nothod. in diGcovcrctl it \1ilJ. 
be i'01tnd thl1t it oimply ~:"vor; to the :forceo:£' 
hunan 'lit iili ty a ::::rcc ~:;l sat i f;f:;rinv- a.ctivitv ir 
tl1.e crea.til1i£ or pcri'cct..:..or. in lmm::m li:fe, ir. sclf 
a~ld in othcrs. his 10 beice approac~1Cd in tl:c 
accession to thc man'iatc IIbe yo puro , " but \7ill 
. e rC::lchcd only uhen a ,rocolu ~c Gclf' -effacement 
han r:adc jt lJ(HJni'olo to centor tllC complete oclf' , 
realy actiYC, u:;Jon tIl ffOT't to CT'ratc beauty ill 
hUl!:m:ti ty in general . :L'hn :fcrvor paGsio~ of :,rout 
ie ont and the ard~)r .~iVCfl 'placd to "the lcthp.r~" of 
moaticiied long:!.ng, l;t~caUGe tl1(, "'onl cravcfl a 
\'lor":.hv ca1line. ~.',llm~ tile Ki ;)f Beauty shall 
corac to judge the y;.)::,ld in rit:ht o!"!cos 110 ii111 
ravenl the unsccr:.. COnI.cction betv:ecn all thcse 
er-crr:ico vrhicl1 ViC .....ti m'!!plo'!f and. t' inf'in­
nitc beaut ~ of ri:-- .tc ahrl peac o£ 1 1­
n ty. A 9ro~ioe of t io sc .S 0 be made 
in the tho,·t;ht G of t ooe '711 join the aeoti­
etic to t,.e et·iical . U'1'o tl:e J.1cnrt - cult'rc 
Gt udiec are joined the art ctudiec purGUed in 
education oc110016 . ThiG lace io giver: t ct: 
on aceo ! t 01' t 0 cloce rclutior.shiD o£ the 
tl-ic 1 and. aCGt'li"!ul . It req'ires :10 S 10C­
a GcaEf Id.i.l> and ctJ.. i d.:.C; of' pointe to 
correlate t 0 lin c of 1at ~~al uol gi u ~" 
the dO~1ir. of the bcautii 1 -:it' t110 disci:;J­
1 ones of' hcart-c 1 tu.rc: the are 0 relate' 
_.itho t diffic Ity . I! 
t/~. ~ro~·lcl:.e the ctu Y . tho p".ysical 
exercio the disci~li.c of body and so 1 
'7h101 t e soh 1 sJ 0 lei af'f'ord , arc to 
-, Prof'rcoor A. eiL , JeI:a. . Sc' . Jr ., for FOL . 8th ., ' 00 . 
preserve an ideal t~l})e !.ot to difTercr~tiate a 
m i t. " 
"7110 beauty of ilrt is the 'ooauty that is born ­
bo~n ar:ain , that i 0 - of t i1e mind. II UBeaut ')r and 
art, no doubt , prevade all the lmcinccc 0 .-. li:fe 
like a }:ii:dly gonius , a:i-:.d form the brir:ht ad1rn-­
mor.t of our mt.rroundingo 'uoth mer:.tal and material 
sootlling the oadneco of our condition d ombar­
racsmer.ts of' real life . II The great trutl~ GOUgl1t 
io to une all the daoires, forces aJ~d er:crgier.: of 
li1'e. 
The Child and tIle Rac"" . 
TIle efforts to nake an exact und formal ocience 
of Pedagogy have beon 3Ucccooful in !JTolJortlon as , 
ocicntifio Ectllodo havc bccr. :puxouctl , and tho ul­
tirnate csta"iJlinhmer~t of ouch a Dcic!"..cc ll.a fixed 
1 . Let IIin First Bo a llan. -Vena-ole . p . 1li , 
() l
' .J • legol G Phi losophy 01' Fine J\J:t , P . 3 . 
as an] other is insured - y the c: ~ractcr of 
th~ me. .Lgug d ill hI roork _ ?hc st lay or tlle 
child at d th ", etu ....y or vrimitivc rae ..... or rna ­
i nd 0:;; :.a1.>11::: ~ Lcgrcp of cart ~~~-
ar i UG trutho 
 of D_licd to ~ c dev ­
cr~t of' th :pu~.Jil . rC'tt1 t ill rmrc: 1'av r ­
1.blc ~Ot'lt· and the pr 'Llct.: 01 :>1' _,reater 
!,O -:cr -:it - t c ::;ame exper..d· tion l' cff J""t, 
However. tj1 r·tu y f t:.c c'lil~ ta:rc 
t h place of' the gen ral rot dy of mo.. :1 ld m d 
',' en a good. uLderstandil: oJ. c lild-lire is 
reached. the next 'IOrlc. Ii1lts" be to llr c ~d 
i 1i1~e at} ods :0 the stu y or mature 
min 
In teachil g any Z'a~-lch of' sej nee or art 
i siGt Ul) r. a prorrressi . rOel the simllle 
t rutho lat nay be 
tau~ht, Gte y 8t P t 'aris t·o ore diff1­
CU.l t und .ordir.nriJ.y more r;cd~ral t:rutns. 2er:in­
ing \-:;Oi th Gim!ilc lacts U!e probTos::;ioT; is to,;ards 
complex lawf! . II I this procece tccrl~ in 1,,0 step 
"hicl1 io :purpoocl}~ takcp i n a \·.TQll~ rliroctioh. 
nothing false pr(mo;:t'~ti. !lothiEr:: t 
wt -00 lullcarncd , unlccz it is taugl'1t uy Gome 
:locidcnt or mietal(c. This I;rOGI"osciol 
oo~ the gro\,;ing abilit~~ of' the cl'lUd and is to 
be detcrmincJ. bv the study of' tllC child and. bY' 
the study of p:rimi tivo :\11' 
there i3 GO::le analogy bctricon the 
at 
1al and the ::;tei)O taken by a ;race in ita prog:rcs... 
of' civilization is considcred a moat 110pful f'icld 
c !lTociuctc wi th which to supply thO C01a"GC 
of cdllcntio~ . It ic ad.id t torl on nIL hands that the 
race reveals the child. :L'hGrc ic a rC!Tla:rl(ablc Ut~­
i f'ormi ty in t110 goneral r05ult 0 ~f prog-rc:]:;:: i~ the 
,..iouo departmonto or divioior.c of' Dociolo(;ical 
o .. it ions of t vari s imiti 0 ac·s o~ 
J 
t h orld. . t ill be at nov dctected that 
the rae ~ al: ~onsec~ 0 rt i_ , ~erntition~ 
vcr-'l similar: pr': .itivc 
ing le'J in de Te or ru 0 nt fur a g':"ve.. co ­
dition of advUl.c mont tl'~":! tu'" 
noral of corti roua ·i11irecs j civ'l~z 
countries; etl10 GO" ~':U1':::u:' 
sono c'. t cr t 11;)n 10cal COl ~ uf a 
rcmarka 1. lli~orm adva~c m:" of' tlo race . 
80 L. dreGs , i plChlC ltC. .1 c. .tc. 
in 
"11crc 
f' advrl~.c ncr.t .r' l:! c· arc to . e c .11 
or 11 as f val c. st :.,If.j to r's g .eral tnt 
hieh 1 ay e oai'cl· sod fo directi.g i~ not 
for f'l rni" 1iI.~ tl.. £;0 001 COUTflC. ':'11 carly 
i cas of' fideli t: t r.1 tivce. ol.e:-'t~~ to 
frienUB. cl)urar:c i7hen i~ dan~er , etc .• as well a 
thoir intellectual qunlitieo are diroctive. There 
i~ a very ecne~~1 fonar-cGG fo nd. black 
!1.d oooc one or more of ~llC prim,3..I'1J colorr>, in 
the lowest races a~ 11 UFo in the cnc~ of child­
rer... There io alao to be noticed concerni11~ their 
"'ic th1t it io minor. plnintive, molaJ.'!.cl101y . and 
t aL::lost invariall1'. a it _)re­
cruGsive devices . as tap"fJing on 'olockc, spatting on 
the hands or benting rude drt'l.lEG • 
... 0 ex]?erimcr:t G c'.)n~ilcteu il~ the :prcParat ion of 
thin t:'1~fJio poin.t djrcctlv to the fact tllnt c:'1il"­
ren er:..joy plaintive as ,;ell as livcl 
it i s not prc~)tious to in2int that ~C ~llould 
bc a y;-idc variety in achu;)l mucic for lJ occn of 
1. G tee frJ~ sPoncer ' s sociology, 
con trol a s ~e~ as deve l o ent . 

ness f' r -) rno al auornme.t cOllsist ing of' 

shol l . bonce , h to. at . . are a suggestion , 

and t heir ,U' l love o· flo1icr<- c !firmc our 

u n :f 1.olOrs '.-hicl1 cl1ildrct" cr.joy GO I:IU cl1. 

~ c l i tcratlITe i s s c ~rc. , ate mo~t pr imi­
t ive t r"bcs hare ally a :fe torio~ 7hi c are 

ando om by \"ord of Douth. 

i.- j.ti '0 "'_ tIl is not Error . 

.'here c neC'L: to dr~ \" the 1i C i our pat-
tor i ng aEtc_ t lc devclop~e~t of primitive 
I:la . i nd i o i' ero they ret ' _ r or " i I!!C.oral ­n t 
i t!t, f i1 thineoo , at C • 'i'he iml::!orali t of most 
of t hc .... e pr '=it "ve r a ces is f'rig ti'ul a.d i ~ 
moot caoes tlcir filtliness is revolting . It 
is . 0 more ·nc'U.I!lbeut upon us 11 "leVe , that \7e 
should n t t each these t han t' at vc Sl10uld ot 
teach to O lX clli ldrcr.. i d and sens l ess l agcrde . 
Th.ir lond-
Trutll dar.ns resplcndcr.t ir: tho savage soul . and 
t he crudeet races acce!)t tlj,e love of Christ ·when 
taught them mid need no l onger their ~eird er r or s. 
It is I Dzo toachin ur little one s to tattoo t he 
Ody , or to eat !lUt rici f'10[;11 , or ·bore lCG i n t he 
l i po , to teach ind50crirJinatel y ti1e s of' t he 
past ~ Tru.th may be taught but error never . "hat 
\70 r; i vc to tl-:.c child shonld nevo!' be :followed by 
the emetic "thi f} io not t ruc .II Primitive beauty 
.r.d morali ty are t Driraiti-ve posoes sir..g ele­
ment e of' i inesG or error . TllC C11ild need no t 
(, u a deception i f' he is t aught pu.:re c l em­
cnt ar..r "0 c and t !1.l t h . 
IDita~io 
7110 facil ity ",ith v:hich savages and barbarians 
adopt habits and cuot Ol"olS of civilization depends 
.pon tllcir powor of imitation. There is not nec­
cosarily a marked increase of' pouer , not de cj.ded 
expans f abil' t:~; but r;:impl adoptio ~ 
life , ...-j1ic'..... 
r not t lOf:(' thir.g \, ~~, cQ. ire or emplo 
the masterly mind , 
Th. f f'c c L:::; : r ~uc Co.. • !Jon ti.,.... ari us races 
f;avnge ......u. . arbarim fl - the teD.c~ ings f 
onli i1t r~cd pooIlle is a su gestion t' at thorp. 
are :::; me r rCt u in th ir ~at reo ~ot i to aot­
i vit 'J ti.l C tact 0.1.' 31 peri r oind"', E, C, 
HuJ.e IS advict.: t s e every da:' a rnaa \:I'J is 
our:::; peri r is alo ~ thi .... li~e. ~1 1'0 arc 
nTi n IJ. 100,:'1 Ii tico i1. the Ul i ted state'" I.­
.. 
.CI.t citizCTis, (. '1 t!u" Otth CO!~t'1i L'" -u::!ter'" 
of col rod ~e~ of Gom. degree of cucati 
nd r fi. ent . The vact ir .. 'ovemc _t i t c 
o nditions of many o£ the ac"'''' cl 
ionn or' i ell -nO.7.. 'i'h :" ole ht an 
family is tending tor ~!.' tlli!~gG . vice and 
St1!)crfltit1oL. are eradually ·out S'!:troly being drive:-. 
before tho love vi' truth and bC.:1uty in hunanity . 
EvOr'I ncv,' tl10Ught 11i't~ the illtelligcl.C0 and every 
caut1fltl truth discovered lifts the morQl nat\l.To 
or the race. It is car-fer to re~~hink thouz"-t 
n"'cd it i8 casier to l~eep a tl"'l.lth than to get a 
truth . It is easier to rollo,.; a liLO of siltis­
rectory tv ma}:r it . It is easier 
to folIar. tile lorric oi' Game truro ec.iCl':t :"st tl........~ 
tho train of' thou£1:ht.t 
which l)rovccl tho nature of heat \lor ndc by bOL.n 
n..tmf'ord ana Davey. but it warJ lcrt for 0 t:ioro to 
apply the exact logic Wj:.iC~1 revealo the .ll1!10rtant 
truth . It io VC!;' eaS'! to see ti-10 meaning of' all 
the stcps to the conclusiol! !!OW that tl1.c v;ay 10 
knoun . 
1. l\rccr.t .Advn.:__ccc in Physical ScieLce - Tait Lect .II . 
It ic !...ot herald...... tl1ro 1.,: o· t tI.e !orld 
~hc- _ a 1011 beater. '!)a t -1 is .followoO- to the 
enll:::rit of' oo:ne renowned p ':..t ir. S'.7itzcrla:ld 
r 0 r 0 . T'[cnt T ' ... It t:,c tra\oler seec t: ...... 
t t110CC c .joyn(l by t.i e "-reut eroes '.111.0 n;ero 
patiU'inde:r'"' . 
liT 10 Di':i 1C Vitality. II 
-- ell ,. <"'lid. e I~ecrl i::-.- t 10 nelf activ:"ti (3 
o G acth-.:.tic'" 1:' the opc-cl.'vi g fae titien, 
P I at·U'c.l de ire 0 .... \'a iet . tc '.dc.~cy to 
i tate . en iooit , etc ., nd t 1 · r~ - ay be 
reacor.a f'or t:c .:!)t ..:..:.. to reu C~. tL ce to , 
. ':;1~ C~l ohall 1e a f'ormulat 10_ of' 
tel/ 1vin.; vit Ii t II 01 thc hild . . oct f' 
the <"t tCD.cnt ... co. ccrl•. '_ . r 0 1 11d. ni .d 
are fi;:urC!tive, flcpordine 1.t:)0~ our Lotiono of 911y­
nical or rnat8rial facto or lauD . ~enta1 philoso­
phyerr: nrc USllull:r Doncthin~ clr;c aloo. Y;·ord.::mortll 
uS a philOlJO,:):lOT to:)}\. hio c;.:r>resGio~_D from nature , 
Hcroa:rt tulKc<l il~ ruat1:ermtical terns , :?rocLel talk ­
0'1 in tC;L'~G of' Germ theoloGY, SIlencer af.J a 000­
iolo~int . lIegel ::W 11 r.r;r:-:tic U::dl!g i1.ic~1 must 
bc mat crializcd to be tUldcr::::tooci, A good iTInl1Y c"r.­
crete expru8cioL8 ~r Physics nay be serviceable 
to convc;..r icleuG co::.~cc~p.ing mc.r:tal action . 
To Sl1ca;~ of dcsil'IJ aG a force , love no a l'orce, 
art interect 0.0 a f,:>.... c~ , :".:!)or.tmlcoUo activity as 
a f orce io good ac concrete illuotrution . Tho 
fJUoccm:; of' tllC cf'':ort to i':>ratlatc thou£;ht depends 
, 
lPor~ a }:1:oiiledge of y; ....tin.l rc­
latior.. (he ur~dcrf:~ta of' an author \7{1.0 cx­
!)!.'C30CS h:L'"l::::el:f oy cor:rcct v:ordu a.1d their u sc 
depends HIlQr. ~hC ecttil r ~t the particular r;igl'~i-
:fica .0 whio' : e .....co hio - F" \'ords 
havc b It a rc a 
.ord l'" t 'cd th greater ~,. t :f l.l.GCS 
~- cir 
ni:-g; ~ d may b ivcr 3 _ --; sigI.ifiea1.ec 
u" a e1 nr . '\ d r.,ta d.in :)f ::lome . j c " 
[hie tile" ':l..Jpl.;" ~1. \'" l' III Ie 
ICC _ G the cz.:r>ro ...... i 1 :):f., .0mdmnc.t 1 idea 
in th pryc:110,1. li.re 1G l..ot i. 1tGclf' a 
1. C ;' j c' 
t L. of ti. v iou[' ",)fi" i ­
tio.s tie r G i " _clu~'C bot. ti- a ~ :rore 
o.r :.... roe i!-' :fr o 
o :.t1. T'j Liotio rt 1 :­
:.rtc o. u,.., of a 
ch'1 ,.. 
.J.. 
" ad. ; c mpo .0 • co -1 rat·· o•. 
- - ----
rlUe to a GJ)0cial cauGcpaircd l;i tIt a maG::> 01 a 
coving d.y; a directed vT vector q'wntity 01 the 
dimensions of' a m u~ltiplied by an acc01~Tatiol 
or rate of change of' a velocity. this q1l.~r:tity 
rcpre~cnt ing the ir.otaneous effect of' any defilll 
te cause effecting the motion of a bodv , 7ne 
erfect of any caUGe is to produce- an alteration 
01' velocity; and ,':hcn this hap:p{ms the couse is 
said to exert force npon the particle, A rorce 
is de1'ir:ed by ita intensity or mnDlUlt, its direct­
ion , its ~ ..)i!lt of al):Jlicatior. m-;.d the time a t 
i,hich it exist:::;, It WG struggle Tli th Horda and the 
:J11l.Jtlc relatione o.f '\"Tord:::; to cxprcsc our thought s , 
:'he :firnt io Dhi l ol-:>3:v.. 'tIle cccond rhetoric, 
*hcoascs 01 the POY0hical li"o ns propooC"'d by 
Deucy 'lre : St:!lmution tIle lnu::io of tllOUt";'1t; inte'·­
cot the basic of feeling ; i ..-,ipulse the banj.:::: of 
1 , !'.icCooh in "TIt ~.otion:::;. 1' . 7 ~ calle tllic a})netcL.clJ . 
voli :::"0 • 
r. n .... ation is no i'tt ldru~c"tal it I:la.y be 
csixcd to cOlsidcr it aId in to be otudicd 
.. 
i n its elationo ratl....er tal:"~. i .. an ntt ·, :Dt 
t analy~is; althou~h. if it ay 
by scparati .hat scens lti at 
ue ""l1n i '0. t .. t ~o::.:::, tim: in t:.. 
ba.... c ... 0': :,ho' : t iJct:} :-.ot }1 cel' .. p tl . a"tiv­
of volition a. c1 C'I:lOtio-l al'C but a devclopmc.t 
of Gc!".sation ut 00f' tl ere i .... mental poosiu i l­
1 t un Cl'l io not "'1 ..e rcs It of oc.•oat io! . 
"aT. 070 tl lSCS tl c expres!'ion "our div':'•.o 
vitality II ! iC'l ir: cxnrmJsivc and el:pf 1 at 
this point . I~tcrcct i s mlg£cr tca a~ t~ 
basis 1:' feeling . Oar c .."'ru at:; a so~. \7' ...at oiJ­
vcrs idea ct e inclu c~ i~ the ,ig:ifi­
ca...c" of i t ,rcr't c ' 1. gativc :.. tcrest or 
.L 
more vropcrly perhaps rc:ci:r:·roc:1.1 ir.tcrc:::;t . ~h 
ord "'ir.JpulGe" w;1ic: io uncd to nit:llif'y the basis 
or volition io also cqi.lcr:tly llr.;cd in tl 1000'c 
nay vo tl1e baoic of f'eelinv-. aD:,... "tlle art im}Ju1­
se , 11 IItI1C ~;ltlGC of nl':fection, II et c . In those 
COl'Ulcctions it is us 'l'lf'ortul1atcly , 0.0 it i"" 
not in ito 0 . r aerivcd aLings a sitc,J;lc 
but is :rather a co;,npooite concept involvL"1g t'\70 
... .:e1cocr;tn, i nccr.tivc ::H ILmnl~e is a IJro­
" 
duct o.f thonc tuo f'actoT'f::, a renult of' t\70 thingG 
and not or..e . 
Ir.l.l1nl:--oEl as S!>C'ci~li.t.ations . 
Incentive, motive, tOr.;::lCl~CY and. forco arc given 
no of inI!lu1 so, yct nOllO of thorn. cor..tnin 
tho elcr:c!!t or fa·"'tor time , and arc 'for th~t rC[lS­
} 
on "Oct tor words to cXI>reSG 'oa:-::ial or flUl<lmncr.tal 
I 
ideas. ITJ:!Julcc is ::ot only n::>t Y·.:>li tiol: l·ut it 
ic I.Ot tllat v!hich producE'~ volitiol1. t is rather 
t he om:tal qunI'J.t i ty or condi tior.. of' volitior. 
ItIpulsc contain::: al~ t Il factoro f \'"olit~on 
except the phyoical a ctio , :h1c~ io not .... .cc­
esnar: conco' ita It of a mer.t a l condition, al­
tough moot ii.t i .atel al: ie t:l it . ?he 
P , oical forc s arc sll.cl1 an t cr.r m.ci'"'s. mot­
i veD a.ld inc('!.t 'veo . 'l~d arc .•!lturally . OJ C­
l1Ut cug..., ::;t ivc of :no·'·ir.~ 1'oel':" g, and 
:illi!l&. 1,) t do !:ot rlllS -er cxc :)t in:1 nrb­
. t ar~' manner totLo roq i "l.?CIr.ent f:l 0:[' ~im pl 
force!}:' _ thODe till" 0 divi""ion l'esp-ctivcly . 
C! sationo avml' oIi tho al c d7 cxicto..t to ­
t nc eo e c. 1 tJ C oti 'os anI lib rate th 
inc<:'~ti r~::- . r.I Jr~r1cncicn are c ..tir l~ S l;j . "t ­
i vc 7.ile Gcn"'atior pr om P!)OCC cxtcrr:n.l 
energy n. rioll an P81'C: ic TOG.) ~.ce . .:.:oti 0 
i art ~S 0- jcctive b t is ~ llied. to tLo 
f' "clin_,r- . Incc..tivcc arc largol suo jcctivc 
infll'C .cew \1' ic·. iJ cito to action. Jtr;~a.g 
-~& 

thO 'DC; ic forces r:amod, by cliffer0Lt autli.ore 
under various calitiono arc '''tile ctJ'U~;;:lc :for lite 
r nutri t:'on" and thc struge;lc f'or tIle life of' 
thcrs, or reproduct ion. ~~ond re£crring to 
these calle tilot:l lithe t,:o great rorers i4 the 
"'ocial orGunicm of' to<lay , 1/ l-hmg,cr and lovc l}c-It 
como t"1C starting .,pointe of divcrgor..t lineD of 
ogostic and altr1.lctio cnotiOll and. activity ." 
Col . Parker sa:rs : II FJ..mdQi.:'lcntally, tl".e Dotivc of 
human actio!! is the cclf-preser '>'ution; n. llig:'1cr 
motivc io thc :prcservation of tIle family; a still 
hig11f'r one. prcoer-vatio!:: of' the com."!l1.mi ty 
uesi re rOT the beet goor::. of ,tl':c !tution;, and l1ir:;h '­
ect of all seli'- abncgation, tl'lC dr-ciro for tIle 
bent go,:)d of all :cankind , Out of tho instinct of 
GOlf-preservation proba~lv all the motives for 
1, 7l1c Aseer. t 0:[ 1.:an J.J , 35 . 
2 . :'lla:::pson - Evoli.ltiol of Sex . 
'I'. ero io [t 
t c .1.e .cy t a {!".tal ac , ivit;-, PIc.:!!] tra Ie 
cti'!it- 110.: ::'n it motivo, and io an inc llti"c 
for h n:n.an a.ctio 
o bodil: Rct'vity; n s~0c~~lizcd thi io
• 
iIm"luInc . 
Imitat"ol.,ni.ucj co. "at, 
croatio! a.o Y rc~ 'ivc a~ iviti n . P a 
ea•. " 0 C of' t 1C .... 0 p " .Cl. :.~ com" t 
it inc uc. c ckil ~ rJ. In its 
simp_ ::::t ,I.orm "lay i .... mit tior.; in itc 
higher t f'orw it 1. ere t" 01 . " l".i '" ~aotc 1 
article on Sox a~.:l At. ,ol:Li A. Scot ~ 
... 
irradi"tion fro:n tl: r .g1or of "'0 ~ . "'!)cr.c,r 
and ~ 11- ~ay that art io cl 001 allied to 
pIa Drtu:n:::or...<l sa:ro tl at art a ld ct: 1 t c 
are t 10 if't C! of love , II a. .ay t.i.C pIa 
aml 
ril. t-.O 
1. . ~al:c :J •• -oda:;ogir:;:: ,1' . <"'1:::7 . 
(. In jar. .. ' . u J ~ll'ral of ::IG, ch)lo~ . 
.....'" 
tendc~cy ('notiYe, ir:ccr.tivc. ) nay be considcred 
to include all these ::md morc. "Smull proi'it 
LO l)leuGU.I'c tak' 11, II io a 
da':ming t!Ut -" nhatc'Ilel' may be t orieirml 
or innate source of passior. c>i' any 'form it is 
o D1astic that it ma:' be rightly directed and it 
'lill thUD be thc G01lrCC of' infinite act:Lvc illcss­
ng inctcad of saJ9ing the encrgico 01 life i 
. ts aupprcs iOIJ if' not in it:::; r.m.tonr.ccs . "DOCG 
not cox itoclf produco itG mID bt~ct organ of' 21"­
hibit ion in tilC l ove of' thc beautiful and \'tor~o 
7{VAl 
or art? 1/ ~ .L'hcre is trutl1 ill the statcrn~nt that 
'7C l ovc :>eo:)lc who . arc comm',"hat wiolc.od , pU,!!ilG 
1'1110 QTC miocilicvous , :md childre:r: in \7hOi:1 there 
~e otl1Cr quulitice than arc enjoined by 'parent c 
or teachers is i nductively GvideTIt. 'uut io a more 
c:lrcU~Gta!lcC' of ooc1:1l cor:-litiono and not a fund­
~er::tal truth. Used dcduct i Yely as trutl: it Le­
.' I
'­
COIn S _.lcrl iciouo evil and in a:i..togct' .cr n 
angc QUS coorf "Gtry. _110 doecpt ion gro:o out 
of our 1'CcO~ .itiOl. of fore 3 of cl1aracter 
icd"rectccl' t 
"Thich arc capo." Ie of e 01V:"l g t ~at yr iC:1 io 
j ::'gc 
ral rntl1cr tl'a .. y 5.)oci0.1 
co. d ct" Ther ..:. .... i -. fa t too 0 'cat a Ie icnC}" 
ir. th(' val atiol of t:w enotio c " Etl1icall: 
crgic~ arc ac ... tl....cc" c . -. lib ratc' 
t.le r -, Ofit. _,aosio at vol tptiOHO .eRe . 
lI?he fe e l -" . i " .)r a:.t _ \. rt i_ 
orals. If - - lI?hc full i"l:portanoc of .hi 
sn1Jjoct is no t u}):!!rcciatc<l.I/ 
,., ..stuc . ;j: • r <oJ' p . .... ·0 - ... ... . 
,.......sic. 

Icoluted £rom all other studios QY ito very nat ­
ure is 1!!1w:'c. Fo otl1Cr Gchool ,rorl\: can cup:ply it ... 
r>lacc in meano or end i1' it if.: prcser..ted in its 
tru~ and logical f.lC'tting . SO:':"1C 01' the valuable 
results o£ rnlcicul train~ng arc d ·oy other 
studiec. but that \':i_i ell by right !.Jlaces J:lUE.:ic in 
t he schovls caT~ot othe~7iec be c~~ected . 7he 
dcvclopI!lcr!t of the ser.oc of hearing depends upon 
ooundc:'r, ~cr:crQ.l . IJarticnl arly uDon articnlute 
opoech and i::'1l.si c ; the f01'I:1Cr e;i\ring nO::1(" IG10Yiledoge 
01' q-l.:lli ty -uut n~rc of discernment o£ C01.lCOnantc . 
~hc r...i~:d i s not diroctel towardEl rnh~e cxoq)t b 
music; and lizing to t:o O"'fe th0 pitch 
Ui1d ot'­ til .ar io -oe 
i:H~ trained to l.licco~n io tilQ :.i\culiar officcl o~ 
If.lic . iTcaxly ac d.cpcntj_er~t urlon mucic a::: t::is 
:1!ld pc:rhapo o~ morc value i:3 t:.e dcvelo.,mont o~ 
I 

thoa'\ ac::;thc..:. ... q 1, litic.... :f nOll \; dc: arc e i t!lOr 
t_.e prod ct of the cm.r: of h0nrin~ or at lcaGt are 
et 
ic clamrru tle !.'l!l'" • Thr. 
Ir.ortJl oel eatio . . 11::: C!r- a .... ~y.t i1. ec ing 
iEci111i..o . otc . . 1ut it r.n ct :roc ivc ito 
' t~ Itiffiatc u." fin 1 . luatio n~ a at ~ 
._ t c q' ' li tico it ot~.l.cr at' ..­
' cn do r:ot . ~l1at a lrl ,",:e p)rtio.: of tl- · 
tLcrc nrc aC"st otic 
f rcc~ f tl ~ ind wi iC!1 d IlC.- for thei:r 
no ulo . I"1UEic Civa::: I1'!t 'ic l.. ur.ique ~ lacE"' 
and m ·cr.: itc d. 
t he advocatec of tle three 1 ,,, . 
ro~ eel or ~~Gor ~cd b- DUcic 
i dOl) ..d.~ t to "'om ' 0.. t nt ltvOl reviou5 
.t 

u:e or OURccntio.... or niJ-n:"lar or the Gate music . 
If 17orrlo ar~ sung ;}mc~ of' tho efi~e ct io the eli"l'_ 
cct oLl.t,1ro,\':t11 of' the thoue;nt expressed -uy the 
r:oraa . The tC1"Ldr r.lCY of recl.!!:t tiT.o!C3 to 11St'" ...L..u 
oacrcr.l '.'lOrcllip the tuncG wjlici1 have bcer.. mtcces - ­
1 in otl:cr conr.cct.iouG io both praised and con­
dem::.c ' !Ill ~l~ic itccl~ also has n large 
part in the production of O;:i.ot:'OIl of certain 
quality iG doubtles!] true , 
Plato :.1Ild.o rl~"! :tt tOl':"1t to clotermillc tl1C ethical 
and ~1mb01ic ~f~; n:.ticG of mctros, m~lodies a~d 
ti1e~ :featurcs of the \' 0cal X"~d i!1strUnE'nt ul 
I!IUsic or his rla~r. ~hc e.i:'Prns~io_'1 "not e.lucate 
loIJ to the o!1joyr:1ent of :Jtlch mlloic \I while usually 
imlJlying iron:.r co~.tail1G aesthet 1C trutl~ the im­
port ancf' o!' \'::oi c'''. in dllV.'l1ins; 011 the teachers of' 
recer;t tines . Like otll.Or art product::: I!llloic Imtst 
';I'adod. to tho abili tv of the Gtua.c~ t. and it i 
~ 
n t leGr n ~c s£ary tIlat t·:c tactc ior correct 
cic of • 1 . 
t a' ",nat t':e ta'"'te f'or l::.teruturc \'::1.:'0:. in 
considered DO import .. it : n 0 lId' c moet carc­
'" 
full- conGi l ..._ eel - y t·. tC:1 chcr . :.ot only is 
thc hc<- rin of -ood. 'CIt r;ic a reeav"' , . t :. 0 
nalysis 0:f t"!orn J r:it~on'" Vl. ri t y reco 
n1znd [t It:. r ' t. . Op':'nions t'rc rca ily Tiloul ­
a ch <l CO! c\ GGior. G u inr:a t e fact or 
condition . ~a ... tc in mu ic io u j .ct to in­
trllction . ' .JL I.Ihis feat c of mucic s· QuI d 
bo a::J caref lly t ~c..G.cd to us t:c trai~-i~l£: 
of t· ~ pcrc~ tiv lac Itic'" cfcr_e to a' ovo. 
I ar: :.do:w r to dote Ios::::i Ie any 
f'act or tnttl of a st· .otic val c in tho t ac.­
in of loic t i.c G 1 .ct ion r;' 3 :? 1t to thrc" 
blJ..::: 
Sc 01 o.f Allii :-. : II • Jat "'0 g J you liko 
est '? II The .~,lic::: could be YO readily upe ' 
'lnrler the three !lvadG . :!>utriotic. r.iornl arl(l oeau­
tifUl. 7hc.pc~ cont f the Cl"!tiro number 'Was 
!)atriDtie 0:: per e(".t, .... 0 pcrce~_t . oeauti­
f'ul 18 POl.' ee~t. A cirC'lUnct:'l:C(, or nooe intorcct 
i .G that 'in tlu' ,-. the ordinary \7ork in 
,T:'l.tsic Had tCIn1~orarily ;,:;ivcn 111aco to proparatio 
1'01' Y;'anlli:;:::;:ton t G Birtllduv cxercioec . the ]:)01' cent 
'lac above 80 per CCi1t for pntriotic oOIlgS. Ulll'ller­
iea, 1I lit . Verno:. Bell , U and. USong of rlashington II 
110re bcir;r~ nractiecc1 and wore the cong::; Droferred . 
I:. one rv orclL"1n.r:" uorl,- in lmtGi c wac 
beir.r; done the l;er cer:t wac a-....out cqual for cae: 
cla::;s of' I:l'uoic . 'I'he qncntion wuc <laked f'ii't 
cir:th grade pU!I.ilfl u-ililat kind or r.I'.l.oic do YO' 
prcf'er? II ilild tho rGplic:-; \'iere GO 't:aried that thoy 
CUTI.."'1ot. bc cl~::mificd '- InctI'UI!lCLtal, c:"1orus, 
(Inartcttc. Qlld otl :inua i'iCrC mOl'ltionod. La!.lics 
c-extctto . e.;entl ID.rtCttc , nixed quurtet:.c, 
nd du t :.1. at E rot op' I io_ . aGed on Gome 
1J rticl1.1arJ: :...1 aoi~_g picce or circt1I:lstm c , 
"0 00•. 0 f tIes · are q ·te cAcc:stiona1 aId 
arc. A ti...ird rimCl ... t v.a'" eo_.d ete ;01' 
for TIT! oj c of . riGht or Ii ()1:~ q' alit. aG 
c I:IPared " t.: q io or D1c. . t..:. \'"e mlGi c . TIt • 
0110/l.g f ' 1:' pi c .... c ",""C bclcctoC!. m d 
( 1. t) _or tJ e iet Go .o c.'''' L lIn' -, II SinG . 
Sr:l110 . 81 Ii: or , \I a very m ·....du d rytl atic 
_iece . U!-:.j c~ to cn::....h ...Ctizc t 10 
quieting au lit.. 
( rId) ~ r th, - rig t. RuLen toiLe :"':clod 
n J'. cntitlcQ. If GPri.g S ng." ',' 1c;' :as nade 
p tiell rl -~iglt by 
t.o 	alar: i al ,ieccs \7erO :'Jlaye i 1 t le noo .re 
r er a ' . aloo reverocd. :.d tho vot taker... 
J 

the c:lilclrcL clooing their cycn an!1 indicat inG 
their c:.oicc b:r the uplif'tccl ha!1ti. . 
( 3:!;'cl) For tJ..o lively. CTOfji.-y ' b uriaH:.c w..v Love 
in the Garden " v:un cxtrc~cly cucccscf'ul oi'~on 
ca'lOing the chilureL (.0 .laugh l1ith the I;lea3ur 
of itc vivacity . 
(~tl:) "0"" tlle )Jlai:ntivc. Hodsc" 8 117ho Rosclush 
minor oelection ....7!1ich uao nlaycd ,\7ith the 
oordiilO . '"(he cuntrast ~pctl',rcon thece tTTO waG very 
marJ.:.ed and tIl0 cXDrccsions upon tilC i'acf'c of tho 
fJl1ilcl!'o!~ 1.7aC aIlllilc proof tllut they fully apIlr"'­
ciatecl in C"tnot i ons tllC real contento 0:[' the Ulltcic . 
"?llG ability to laugh in much morc clcvcloI>cG. tllaTI 
the abilit7,r to cry - sua l.ly thinl-~ of' tl-.i:J as 
the il:a'oili ty to lccep r .... ::>I:l cnri ng ,:1 ti:crc \'lcre 
many cmiles a 17110 laughed outright n.t the 
jolly music. lmt the Gubdued cXJ)roscion and the 
quiet ::md. }~oen at tention \7as YCT"'! I:l~J.ifcct cluring 
II 
t. -playir 0 t i'ir)t a. fo 
lit· c irl cricdC'cloct': Ii. 0 
-prire ~ot to 10 too 
or cr"l U! oat icfieel 
t hat 1'al 1:1c lor· may c dune for tl1.c cau..... 
f r::Llsic ctudyi.t; i t,-. effect ":von tx' 
th ti c f day. 	 tj~e period til oc~_ool 
experiments are takCL tl~ 
CCC'" rc J,­
'i::.' ic It: -UlL sL _lic::..t:' of' 
poi! t <:' 1 ave -!:Ice. 	 full
':"_ •.0 t nurc t l:a t 
stablicl ed - t .co e;:pori:n l.to - ut t;ill 
giv the l' llowin; t11u hto :Jl.l.g:;cctc to e 
1 t 'IC..'" dOl.C:­
--- = 
-- -
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--== 
10 t . ?11C c;loicc of tln :;lUpil tCTLdo tOTmrdc viilat 
'c hac hear rnccnt tine i. c. the lute IlaG 
the pref'crencc. 
2i.1d . It rlt~ciclOdly }lIens:;:. t occaE!ion or pi.-;~ce may 
"termino the c11oice . 
.3rtl. :;:}1crc ::;hOlU c a \'lide range of' musical 
COIi:Posi t iOT. uoed. as the cililclreL like 1.ot anI 
l.>rig.ht and lively picc receive the lareC 
silo.re of' 'Place in Gchool T.msic tocln.y , liut tliCY 
aleo like tlW quiet, ml".:><.luod. Ui1d lJlnntivc J:il.wic . 
4th. ·:rhc cmot ions of th.e Ci1ildxen may -l)C :.:-oacll­
cd \~cry rca/lily t''U'ough ,:ell rOll.tl{'rcd TilUcic, 
hencs the ~ir:li.er i'eelinr!G cJLould be cuI tivutod 
'jl1C !)ar:c ~ic han to uua1::cn tho aest 
otic. 
5th. ?i1Crc Sllould be u-'1.alvtical i!!ctruction to 
ahar: '~hc dii'f'erence bctrfi:1en tll", adoe of' oxocll­
c{ 
nce f co cition. <Li.d to ivc ae­.J 
qunint a Cf' . it": claco_cal muci c . 
Drat:i .e and Sc loci-n.)Om Bccorat 0 . 
Art in the cc olroom and art education as 
the 0 tod ." COl vc:y t1.c idca 01' 
pict rco a ~d otat, os £'01' d(-,corntioI~ and t 0 
se 0 I 'TO k in clra ing. nil t i.. an . odc1ire . 
~ c i ti~1tc ~clation ~ u1C _ dra:ing t~d 
dcc ration is occaoioI t clan'" tilCm lmcler 
t c o.C 1 '1(J, or t cduoatio . . A or ad I' use 
o tho 'V:'ord art may be csiraiJlc":'1- ee .oral . 
Art iT i t s c ~~~ acceptation iLel en ot r 
prod etc t Ian thoco rill ch a~-_Jeal t t.e SCT.SO 
o t. - ut tl.o pref' ..t tm.:dc :cy- co ..:r.; t 
bc t rc""triet t':c ~ .:u:i;-~ . It io sa' -.: that 
II t . !'e .., c ::.n!." s · ge t tat io t be made 
in f'l t -T'C a part l' Ecncral cducation, I llnd 
.. 1. "' C. op i Pci., . J ~l. r . pelL) 1 Jonrr.al.1.) 
Ll.O 
1I0ur line of dcvelolJmer~t lice in aesthetic ~dnca­
tion I believe. 11 
:LJ1C l'J!'cccnt cational i!ltcref'it in aenthctics 
il3 largely confined to tJ1at ucpartT:1cr..t \'111ic11 hau 
to QO 1",itil schoolr.Jo:-x decoration, an<.l uhl10 there 
arc locnlitioG throu:;i1()Ut tIle ~OllIltry ulwre tcm­
:porary iL.terect hac CT.i ctcd. the proso::.'!t at tention 
be~toue:l upon tho cubjcct is cr.tirely \;itliout a 
parallel in tI10 l)ast . I'hnt t~,,"cro ,';i11 result a 
large introduction 01' gooC pictures, statuus and 
other Oi-joats of' iJeauty a:'l.d inctruction must be 
tho natural conzcqu.oncc of' co large 'an i:::tcrent . 
It is illto~cthcl' probn:LJ10 that tllC dovclopmOl.t 
f' aecti'..ctic taste in this direction \7ill call 
attention to the cOI:eitlcrabl 01' material 
already in the cur:=,icnlr:: \':11ic~1 may be ::;0 l1.and.lcd 
ro to all trH~ bcr.c~'::'ci'11 results thLlt~it 
1 . Com:-~sf.ii\Jne i:: Scl1.-:>ol JO'U.!'I!(!l, Oct/loll 05 . 
t at it loco at prJD .TIt and in ad'itiofi rorc 
completol d.evcl:J, f'ux._isll a. • trai•. tl 
a s tr otic . ~o.t rl. . 
:'h nj-c~aliot ' in all lincn 01' sc2 001 ',:or: 
sec i. :, l~t ';hicn t}-.a-: !1rcso clcwcnt,.. cf t.l 
aeatl •. tie, aIid 'Ihcr: . t io more gCl.oral~:v aeen 
that Objoctivc una ty bCCO.. C3 su'ojcetivo iL 
t e li1' of' th. etudCl tal ito la 0 ffild 
P 1r:ei);)loo are 1'[011 cnOll~ 1 u dcrstood to rc­
due aer'~ : otic t aehi r.g t ito 10gic.:l.l :)laa . 
in t 0 neicr.co of oJ.ucation. '....0 ma:y" eXl)Cct 
lar 0 r os Ito from u' at ~ay 0 done ~itl the 
l iterature, eloe1ltio , r:n sic and ealist11criicG 
alroa' a part . f tIl ceh 1 co JXse . 
80 .:rar 0..... I able to leurn t 10 oubject 
or oohoolroom dec r1.tion haE roc('ivcu. little 
syotc atic ot dy a!~ aside f~om a 1'c~ cd ca­
tio .a1 nancro little hu'" . cen l1t bli::JiL in 
a l'orm to be very hclpi'ul to the average touchcr . 
The fol1017ing simplc cxperimcL.ts nere pcr:formed i r: 
the Public GchQ,~lG of Albion Ilichigml uith tl'lc do­
eire of' oecuring {Oo;,o icloan ooncerning Gchoolroom 
decoratior.. . The queetiot wus put to aoout ti'.:ree 
drel gra~ar OC110 ,')1 pU1Jilo "\'Jhat 10 the prct ­
ticnt :)icturc yOU eV01' oar:? II T!lC repliee \10re so 
very eencro.l. and. vague that no clnneification ccem­
cd satief'actory. In a fow instanceo nicturee upon 
the ualls of the !;ch:).)lroo~ 17e1'O selected . but the 
idea sun:ge::::ted by the ::;tucly' T/as simr:ly tl1at too 
ittlc attention io r!ivon. to pictures ; another study 
,n:::: oOlnm7"hat moro fruitful in Gue;gestion . That thore 
arc many truly aeotr,etic productions \'l11ioh have 
!!loral content or motive is neon by the PCI' cf'nt 
of' such ni ctures in the "Official 111u::::tration'" 
from the Art Gallery of the 170rld I 
1. ne 
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Kintz, publi . od by Gco . barr:'c i_lila' alp' in. 

Of t 11'C"} :lUndro' an thirtY' -C>D: pic".u.re ... f rt:-­
t hree DOsscc~ intinct -0 01 quality . 

<11 f11101 Id nt n t imc . C lont oi . u of i pCl­
ecting pictl rCG a~ d tl-er a1~t proQ.llct .... f'or 
Gch 1 y lrp co . 
S .lI!!!:":::-- £ ...... :n:::: 0 - f Picturo... . 
r T . c tol{l to the 
SC ')01 \tullc . 
?icturcD hie:. ~e II d scri})tiol1 or 
a t ry liLl be of' I "',.. e' lcational val c to­
. T'do aesthct ie 
:-'!" . Pi ct rcr t.. lId ·uc C~10""C. for Dch '01 
Pur~OOC3 wit C!)ccial rerera.c\"; 't t'(.:l age 
L/-.Jt 
tic and 
ro the cj;ildre!~ iT, t' the I,ictures 
e to huna:, ana. n!1oulc.l be adtlptetl tQ thell' uoil­
ity. 
~.t11. l~or Gcb )01 purl1o!Jcn 'l.Jictu.rc~ sho11.1ci por;scf)" 
true beauty and ~,lsf) ;Orul) ':aluablc trntll lo::;::;or~ 
or iL"":lfo~ation. It .o 
rnl in. ito :::; . For inritw,c.'" if the l ..ict­
ure io to 'DO a pict·o..ir.C' Jf d'Jgs let it iJe aT'- CXmIl­
:pIc of' a tiog helr-ing flomc pCrsOl~. or tjlC true 111­
cid.Cl:t of tLc doge t}1at tool:. the wounded cloe to 
the lo::-hl)opital. 
Gt11 'i'hn little ci1ilflrml nIl')"." ::;pccial f:Jndnccs 
f'or babies . bird::: ~ f'lor;cro. l~i t tons. Qi1tl good 
people that thcy knoYI aiJo'.1t. 
Qt •. . !3rauos :flowC:-s a...71l.l1~all3 
in ~eneral . men and \"IO'r.lO!! 0:[' 110nored f'amo ~or vul­
iant deeds or Iit :'r~r merit. picturr;j deede of 
br very or l ~ i d Cr!"' . cc ~ccj. c..ll· tj:.o:::e CO..1­
nccted lit', important C'VO~l.tc L: .iBtor,{ , lit ­
rary OCC::CS a d bjectc. otaricd statu~~ 
e t c . 
7t ':'1 c high cchool sho' 1 ~ contain f'l .• C 
art il general .. 1c1 CO!.t air r.: the clo' ert of' 
moral value . Ar~ 010 'lcl ot b ir~trocluce q 
i nto rcho 1 :for lC~F th" 
at' . . ~1e tanto for art i3 c[mablc or culti 
vat ion a:1d ~hrJul not uQ cp.:lecte<!.. 
Oth . t'he grade of c •••,1e;.;:i ty of' the art 
])r oduct nseJ. i n tile variouG r::v cc of 001:.001 
ShO'll d be <7cll :D ritl1 th abiltiy of tIlc 
c.i 	d t latit TilQ lead 11io tuote . 
:::JIll tLo above do r. ~.o'" U~ c'a;JoLa-oly lioit 
tho s lcctio!. of' mural ador JIlC!.t a.,d. t "tat 
.ithin tlC 1" -' to _ro!JooeJ. thern '::'0 st i l::" 
great latitude f'or Galectio " the falla/in 
4& 

experiment io an areu:.;:.r.nt if !lot n proof. Thc 
0:(' tile abovc SU!III::.ary l1C.... " 
carefully made to four persons of loc:11 authorit 
in mat ter:; of art and they \JCl' C a~:" to ChOOfl 
from t:;1e ! lluctrat,cd Oatalogue 0:(" tile Goul Photo­
,ra})il 00npany 0:(' Bostor: Ducll pictures as they con­
oi dcred to be particularly valuable f or school 
,allo, limited by tho ::mggc::t,tions . This cata­
lorue cont.aino rioout tltren tllOllSand pilotographic 
reprod.uctions of celcbrated picturec. 'i'hc mmbcr 
ench '"ao to imlicato wuo not limitcd a~lr;l the ocl­
cctior:. i-:a::: done indc})cnclr:mt l y . ~Tinty-ro pict­
ureo i7CI'G c)10cen" ulirty-i'our -uy onc . twcnt,,­
cever.: by anotllCr , ti7i.."'Lty - thrcc b~r the third and. 
nine by thc :fourth . or tr_coc tj10l'c riCrC no t 'ITO 
alike . 
C liet! 0 !icc. 
The plcucuro of' p": i"::.cal ucttvi t,. is t Gome ex-
t ~t deJ)ol!dc.t upon sucl acc:·tl1etic ql~litie'" a nrthm 
nd gr ' co , That ....katj. l13 a d dancing afford e::j yrnc.t 
1'" do. aside fr r.l oth ·r ro.lSV:...~. to t eoo features 
some of' '.ic'. tj~ ., V en CE ir.. COI:r::.D . Fa: s' cal a ct ivit y 
10 an aOEolutc p crcquicitc to me ,tal uTowt _, Ry'tb!:1 
time, grace and otry beco e specinlized u' ·c 
p]lyoicul uctivi y aa ~ SDOGe them. 'l'llC ...O 11 in it · 
fTort to soc the ..1vi:10. sy::t· esisee its exper' 0 . ccs , 
"' ~;,e p !'naLer:. C]3J r' c •• c s arc largely emotional d r, ­
leased or enjo:ed emotio.s are accornpai cd by p:ysical 
activity, Con ampl tion is olilt _on t at . io' has 
c me lito the min through tIle variouC! c'lam els of' 
actirit . 
La.... t \7intcr ( I Ori) tho'''c 1"i::::ited. America a part· of' 
t ravclo_'o fr m Jer saloe..; tl c: \7e e ..Latives of tr...at 
dead city. a~ have passe their cLtirc lives in 'ts 
.. 
tI­
torpid precinct::: . At i'irGt tllOUght one might SUl)­
pone that they r:ot!ld. be deliGhted ';;i ti: the warmtll 
01' Oll.!' rtlSl1 i !:g life . I t onc or tIle' party , Proi'­
noor Elihu . and rem~l~E:d to him that '0 170uld Gcar­
celv irish to return to no drowsy a !llaee, \I 011! no i ,,­
d.eC"l , my dear sir, do !!O t be decciveu dear sir, 
1'or truly . I riould nay that I do not like aI"(.rtl1ing 
Amorican . I am dis::i1~toti \','itll Amor,ica . the boast 
. ",
'" .
o the coun~ry is GO hYDcrbol '0 c;XDccted to 
find or.oothly !;U\ cd ntr(1c '~o nj.d~lle \1agollfl and. 
truc}~s rattle terribly. aild. therc arc no mnny muddy 
rO:ldo !!ot pavcu at all, uhy ! we ti101...;;ht there were 
no roc 1c T~ot ')1.vc'l in tile Unitea. StateD . .And w 
oup!?oocd thOI'D i1e:-c :...othing l..ut i'lag sidelralks ,but 
i nstead you l'!ave ill-l..cpt board flaIl.:::; \';it? . 
OOGe 'boa.rd::; and holes for peonle to 1'all iL.to . In­
dced. cir. roe love t" quiet life j"()r til Jrovomeilt 
of the :-lCaI't and mind. ~(]1.0 oubdu anC. oOJltcnroL1.t i\rc 
lif'o of .0111' O'l:'ct JeruGal~ is ::>0 spir.itually upli.rting 
4'1 
ur art r :t"lvo .c ULd {) .l:..r OJ.O t .. "n; I 1r, in 
America -.ilicl:. h~s pIca 'cd uc, a.'l ti at r:~s 
unex:')oct.oc... 
oYor the ic 10, (.:> not lil~c J\r:cric!l . II 
11 :'ho contr I C<'"€;C::-.C or t Ie ideal if' act iv . ty 
on al:' .....':':" 0'" tl idoal co or' ~... c nt ct .:f. t: tho 
r:rr:lon calities. -;:. t 1:' ti1c Pr c )£ lifo . II 
,.
_. ,Profcncor Lli t . i 1- ~ • e :m t C:'l re or .:l 
The ryt ·1:.uic ::10 ·eE .l:t r t c danoe is l:lor; 
co~lcx than -at of t1c c:at r; it p sscssoc 
reater v.ar:'oty, encl" in OIl ;}) 
pleacure . '"'.le an!Tcr in th'" uno of' pI Jasurc 
as a force i.."1. soh 1 ;01''' io :rnanirest he:.r.-e an 
i t i. t m ~o r lcn~ extent i oat or tho 
subject:::; ........ c· ::; ')CBO~S of' t'~c C! al it: , 
6-7:) 
union is real b~r:cri t or tIle t of' the 
real bencf"i t of Sll':C8czi\tl calist:~or:ic exercises. 
?he Gystom . C~1 ,'')80e031';0 tile great est grace of' 
mOVOI:lont '.(ill. not only ai'':ord. tho -pleasuro but 
tl1e bcmei'it aD 'ITO1 1 , as othcrwioe the n:.irit \711ic11 
DCO 1i:fe into the l7orl( \:111 bc lac!\.ing. 
The 1)!lyaical man io tho ))orloct.ion of' .nochanism. 
.tnO percor!tage of' cr..ergy loot in the convorsion 
i'ron food into Tforlt io slight . '!(~ tal~c material 
into the :fur::ace - Ute Gt::r;!lnc~ - !'lTd oct the fire 
goin ctivi'tv . 'l.'he 
.a.:..-mtll of the bod~r and the motion of" the body arc 
used energy of' food . If" a:-:an 
Hlf" a oan 1,:1.11 not rrorl~ Deit;.cr chall 110 eat, 1\ 
One man goes out to fish or choat becmwe hn noeds 
an 1l1i:9ctitc, .10thcl~ IloC'o tile Sa: 1C t}1ing -",<'caUfiC 
-:"e haG an avyct1t~ . ])r imi1I""' condit ior' for digeo­
t i on is activ i t , ' 
true life is :ltr.fcical halt: Tile care of' 
t 1 b ody is th ght ~r some to bo too material 
but as GOll'- t t raL C in tl e d i1y rmlko of 
lire io pure1 throuc;h t 
eon "'__ tinl tl t to bc \,;e1- 11 _ erst d l'lC s lou1d. 
possene Ileal t l an":: f'o:rm of' -ody . T~l 'O\ Wl,or­
tar:t ::'Lari""'1'"" \lhic~! co.1::'0::'1 ·. .icc. :1ao :;0.... e10­
cut ion i[" i~ t.c enplo: :1r~s '!:11C11 
o all <10"01011 the ,nt <r 1 :::>:,yo" c"l o.ctivitir~ 
The l ang age or !1r. t tr(' i"" t lJC culti -ated ar; 
":"n an:' ot I. ,r p war. II~. 1"Ci:::0.3 are t:t1 mean:::; 
of' tranof' r~ing a ~an rro~ the act tal t the 
!ule elocution 
has i .n plac in coru;.ectio. wit ': readme ar..d 
nhould not be ncclcctc-J. caliotll ,ill CG must by 
it 'e ," nat ITO 'lave n Dlae" au' time '"'ct apart 
o it . An eject i on f'_orea to the relief cal­
------= ~~ 
,-'" :.. 
iatllc!.ics io tll~t tl1at five li1inutec pDr soosion 
the ti.'"':lO llmtally dev:>tcd to tho i'ivrk , is not adc­
(Plate ulid that tlore time cnn .ot ilQ !>1)ared , ?hic 
time io Ghort if viowed from the otQ.'»d,point of a 
reeitutiO"l in gc"0t;rapl;y or <::l.Titbmetic. but ao ono 
of tho leading y.>ur-~vscs is relief i'rcm the ucari ­
nonG or i!~;).ot ion, and ac the blooci ;:;[!7{ be sct i. 
motion by 'five =:linutcr.: gentle exerciso tl1.c prime 
oiJject i 'lincd. 17i:.atnver oU.or valae t:i"J.c exercjcc 
may POC"C!JS , Five H~i12utC3 a SOGGio!! io nearly 
an hour a 1'le81: l "hich io more time tha11 the avc!'­
age child ic given r1ligious instruction, and in 
a ncllool oonrac of trrclvc vcarf.i ruil'Y.i.l1tc to the 
cq'aivalcnt in timc of 1'onr T.lontho :}f school . Ii 
1ch a::: ar.!our:t i,f timc econo"'1icnlly llnd correctl 
cmplo7o:i 1'lould produce decided reeul t s. In th: 
study of tl1if.i f'enturo of' 'the tilcoin the i'ollouing 
quentions ,','erc oubudtted. to) t'l7cnty teachers. 
"Ie 1,,' .... u ' ral earil goa _ _.IiI ;)rc i:.­
icati"c of li~ m r 1 .nt·~c or hie es ~etic 
tl'c .... n.otic nat C?II "If' tllC marc lit a 
,0 C ,ad" i.jor intol::"oct 1?1I 
i 'iduul pupilOall CD.,CS 7it: 
a .. , u1.if r-·ly il dicat i c ti.at 
a ..... ti" , the - ari ..r; 1.'0 rcccl.i".... lod t moral 
r" 
intcllect 1 t:lu. the aer'L: tic r cult ITe or 
cl ,u l.li .COG of t.c ) lpils _ It i"· li"'v d '~y 
all thocC ,-1 c-:t ricd. tr.o Qucctio tJ. at t' erO 
io • ':'ntim. te ( lnti;)l -. ct\' co. t'le GO" ral 
_.il a d. hi" tl. _ ax .. t moralbOilTi' ro of a 
t c i.:t l:oc'-. nb.i.lit 

""t 0:".0 t C r cor. Li-- > thi<' 

liov. t l'lt i. v ...tigatio.. 

cira 10 and tllat
lone tili:.. linc ' ld be 

val 0. Ie -'d Uf' i 'd r;f.iult fr. a caro 

nat ro, 
to --:1 
V 
ctuc1y of' the diem"tical-.Ct) ;)f' the ray a pU:Dil 
CL"TTics L:'cself . r~'hc sit:ing Dootl.1.:re:) LtYld walk 
arc alil:c GUocG.!)taliIc of' cill tl!TC no i'lell as- til 
cncral eXDrescive activit~ . 
In record of [lboll t pupilc extCl!d­
ine; over a :period 0:[' nino years the uconduct u as 
marKerl by the tt)3.CllCrr; is hir::l!cr than the ceholar­
"'hip in above Qibht:r eaocs ou t of' tl dred , and 
biT a :pro}:imate ea-lculn tion the s 
no thO PUIJi13 advance in the t;rndes in favor of 
oonCluct as cOIlI!'arcd t~ ccholarf1l1ip. \,j111lc tr.is 
hac more to do 7;'it~1 ·uer.avior tl-:'aIl v:hat we may have 
.in mind US IIi.,;earing , "yet it may be rcasor:a.-lJlc t 
uocume t11<!.t tllethought Ol~ the tC'ac~'lCr is directe 
morc to the cC:1l>1a.rnhi!) tilar. to the lecs caroi'tt.ll 
graded idea of' deportment and tl1at ueuri has its 
:place in conduct . It io cie:nificar:t however, tl'l.ut 
t he ct ings in the~;c tuo things arc w:ru.ally VCrt.r 
noarl C II:.,. onl in c. cc_ ti:> 0.1 ca::::o'~ 
d1ff'erilt; by morc t "lan a very omall -)cr CC:1t. 
It "' c ::)) 1.=-0n that ~ C~l ma c r.c t ~!-
"'" 
•• ..; ..1.­!Jrovc t-lC b ari 
" 
.i. ~ • It cr ~3.ti _& a C01.­
oi B_.CCf: l' t:l p"': ::::ico.l the :p pil. b' t 
uoe of a ;ci "' ..ti:fic r ,..tC!:J. f cal iothm ics sue 
as th G,oi inh 0 Delsartc, and tha: b 
hlli,dli._ tlle", r - :it- a realization of its 
caril g n. n }.pres";ion it a be truly acst­
hetic i_its csult::::" It is only nn01-... cul­
tivatcd men tllat c- ange or tit. 1'1 C!, of be­
havioI'" 0. d or ev _ )~in<.l und node of sclf­
tterar.ce C_,U ateo from :::;pir' t tal d cation . 
II :;:tn is a radiation fr ;n t lC "finito to tl e 
Inf'ir:itc . -.anr.er is tl-c trans!)are!'.C¥ of c ar­
a ct r." '10 got v:h"'t c give, or ac:o "'cot1:. 00­
vcrsely Gays : 1 ea. give notl ing but our­11 
_,clv s." II-r good thin '1ill God wit old 
1 . Pro... . C t!7Y i \tArt of' E.:~ reL";:" .. 
- ---.~ 
".
.f" 
:frou him that rralkotl1 uprightly . II 
Lnngllage . 
':111at f'catu:rc of f3c:i10nl uor,k \'J11icl1 io receiving 
the mQot at tentioL: today and. ,';itt.. justice is Lan­
guage. i1: the uro:1.d. sense including Literature . 
One feature of it.ho,...cver . ohould be bro'i.ght more 
!l!'onir..cm.tly f'orr.ard ::md that ic the exprcsBiO!. of' 
711at io found in tIle ntc!1iircc~ . Darvri!l oayo 
we Oil:1 ocarcely m::!)0ricncc \7hatHc do not cxpreGc. 
:0 cxpreso is to cxpcric~cc, a~d true exprescion 
f the rrnl thvuGht or tiOD io to a considerable 
dCGrec the enjoyment of that r.nich the great auth­
or himcclf firet , cnj oy-oll before rendering PCrm.:ll' ­
e:,t i n Y"ord£ . 
Objcct i -:cly . literature is imitation; mibjoct­
ively , that is to the autl'~or . it i::::; cxperier~c_ . 
and t:lay be callcd. invention . exprcseioll or erea­
.. tion. liThe epo!>C'('!, tragic Jjoctry, comed:,. 
dit Y ambia 1J otI"l: anI the gr atcot part of 
tho .:crt l/crtai ni:r:g to t ,0 1'1 te and t' c lyrc 
are all cl.ti 0.ly imitntionr.- - - - in ry-thm, 
l 
'o~ G a 4d har O••'l'. 11 In 
uagc t:.a.'L -Ie, ca... t: i1 - and feal only hat Ie 
oursalYcs nrc. In tili"! cnso \10 may read out 
o a lit rnry prod ctioll crha)s 'lith di:ff rent 
settinG our fOIncr thol1:r,htr; and CA_ crio..c,s. 
The cxtc.t to 7hie' tl1is is true removes liter­
ature from iI:li tation and ma_~cs it pure crea­
tion. and di.....ifico cxprcsnio to tho !)urp ;;e 
of reactively ivL.g t Golf' th co to .to of' 
t e pr ductiol::. read. I~ i ~atio!. is 1ri.Ir:.itivo 
aid to ,r_ ive at ,:m hi her st~ge one IiIuct 
fjret ioitute and t he i ii tation m st be t at 
'i,hi 011 liee 010"'0 to c~ c~ic 1C . T c teael i! g 
of _iteraturc oho ~ld. b to _cpr cl' .cc '. t c 
r. P 
,J (,J 
pupil that \1hic~1 tIm author originally had. in his 
soul , and to d.o thin i t io necessary that the 
teacher nhoula have , first. the experience of' the 
author 1 S t110U,;iltO and omotionc. ooconcl co:r:::and of' 
natural and artifici~l languago to adequately 
transfer thooe to the pupil . The nr::.tural langllae;e 
io lmdcr. tood by some GUbtlo law of' mind . A vo 
atril:ing illustration of the natural langiiago and 
that it io irxatcl~ undcrGtood fell 0;' ­
ncrvation . A little boy two yeuro old !TI10 haci 
. t troo or t::rcc t bee playc a l-:ittcn there 
never having beer... onc in tl1C home. \7::lS0!1C oJ.a~ 
hap'Yily playing ".. i t1j, :.l str.a!!gc cat thr::.t Deemed to 
ell pleased. tte:ltio:~ !'cccived . For 
• 
some rcaoor. not apy.are!1t the cat took oi'£C!:cc and. 
brietlcd uP. It did no t ma}~e ::ll:Y noiae or stril~e 
nt the baby -uut nrch0u itr; b,'le}~ and tail tllre 
ba.c1(. .ito eara mill held uII ito pavl in the attitud.e 
f la II <.[' t:.c 'a' :, 1 ~ ive 
c 
r .....ig·,tc 8(1 cric'! ...o Idi 1':r "'0. c little time 
ex­
t c ~f'io a. r> recti L i' t' io nat.tral lan­
ta":" a.G. mu t L.ot dJ \101 li.C to it . Arti­
i,,: , cq ureu . y tIl; GUa1 ""ct' ­i'icinl 
- r; 0 C 1 C:ltio'__ At i ....ot . inli t f't io 
,. ti 
v ice of' " ... 0 i ~tatc 
ial t me 
if':('01' :r ;n t'lor aninillc. that th 'if nrc 
l!10S ':uL. tative. a. acc:rl.'ire tile fi::,ot dec :pt- · 
. that all DeL do­ivc'" 
""'" If.L':'--.J •Ii ',It 
1 . lot Him Ii G t 30 a :.:an., _ _:::> . II Ver:cble, 
:::: . Ariototloo?o .'ce . C113.P . IIT . 
---=----~ 
Co 
'nitnt the Imit j.G .Y:ot Ie£;3 than the cttire 
caIn of' art , Any aDJ)ro:1cl1. to pCrlcction in imit ­
atiol1 io clooely allied to cr:eatio~, ant! in t11c 
cane of' clocutivnary ef'f'ort, co repTou'tcC liter 
ature thn imagination and cm.:>tione havc a vlide 
r~U1gc! bordcrLlg ill. i:l!C;; GO far an tl1C i1.u:n:Ia!l mind 
io the Div:'ne . ":l'llere c no 
morc il!lPortant facto tllmi thosc tI1C naterial 
111'0, II "Poet!"'l rlclil'!satec that p02'rection '111.ic1 
anti to \-"[11ic11 ao a limitti";c 
f ' Divin.e Providcr:cc actually 
tend.s . II II ?" 
tIle '!}TCO 
jOillto oJ.:>etry and philos­
OP:1Y CO.-l(' int'J cloce relations i7i th cae!. ot:t:er . II 
It if) the at conception of' poctr-i. and. 11tcr­
npearc. His :.:ind and Art 
'3, Hernna!1'!l Ari.ctntlc' G ?oct.LC':::;. p-lO . 
, crmd ill Can , HG. , 
I, n en ' s 
... 

I 
1, - i : •. if .) 
mir...cr of t c teacher and. t· e efTort to c:a GC' 
t h pupil t xpericnc the ram t an rcat 
an cy.tcnt ar aSGl1 io tl0 i. r 
,. ,... .. ",~ itcr ...., v 
.
r 
. -t t'.ut tIl !Ju:-i1 
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